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Wie	  is	  aansprakelijk	  voor	  de	  Grenfell	  brand?	  	  Voor	   de	   ramp	  van	   het	   afgebrande	   appartementsgebouw	   in	   Londen	   zijn	   al	  meerdere	   verantwoordelijkheden	   aangewezen.	   Volgens	   eerste-­‐minister	  Theresa	   May	   is	   dit	   beleid	   van	   sociale	   woningbouw	   gevoerd	   door	   de	  regeringen	  van	  alle	  kleuren,	   te	  beginnen	  met	  Labour.	  De	  bewoners	  nemen	  dan	  weer	   de	   locale	   gemeenteraden	   in	   de	   tang	   waar	   al	   meerdere	  mensen	  ontslag	   namen,	   alsook	   de	   private	   eigenaar	   van	   het	   gebouw,	   nl.	   de	  huisvestingsmaatschappij.	  Merkwaardig	  blijven	  diegenen	  uit	  de	  wind	  die	  de	  onveilige	   bouw	   met	   brandbare	   materialen	   hebben	   neergezet:	   de	  bouwfirma’s	  dus.	  Zij	  wisten	  toch,	  misschien	  als	  enigen,	  welk	  soort	  materiaal	  is	   gebruikt,	   en	   de	   eigenschappen	   daarvan.	   Tevergeefs	   zoek	   ik	   naar	   de	  namen	  van	  die	  aannemers;	  blijkbaar	  is	  er	  een	  omerta	  in	  de	  media.	  Dit	  drama	  leert	  ons	  dus,	  dat	  wij	  onze	  veiligheid	  niet	  mogen	  toevertrouwen	  aan	  firma’s	  met	  winstoogmerk,	  ofschoon	  zij	  kunnen	  verondersteld	  worden	  expert	   te	   zijn	   en	   het	   best	   ingelicht	   over	   de	   eigenschappen	   van	   een	   bouw.	  Helaas	  hebben	  zij	  andere	  belangen.	  De	  slogan	  dat	  een	  ontevreden	  klant	  dan	  later	  een	  concurrende	  firma	  kan	  kiezen,	   is	  bij	  bouwmisbruiken	  een	  bittere	  grap.	  Ik	  speculeer	  dat	  de	  betrokken	  bedrijven	  zich	  al	  hebben	  voorbereid	  op	  claims	   tot	   schadevergoeding,	   of	   een	   veroordeling	   voor	   onvrijwillige	  doodslag.	   Ze	   zullen	   het	   faillissement	   aanvragen,	   na	   transfer	   van	   hun	  kapitalen	  naar	  een	  nieuwe	  NV.	  	  	  	  	  Iedereen	   lijkt	   nu	   overtuigd	   te	   zijn	   dat	   het	   de	   overheden	   zijn,	   locale	   en	  nationale,	  die	  de	  veiligheid	  moeten	  garanderen.	  	  Frank	  Roels,	  em	  prof.	  U.Gent	  	  	  PS:	  ”Residents have demanded charges be laid against the council, the 
TMO and the suppliers of the cladding believed to be the cause of the 
fire’s rapid spread. They have repeatedly complained that the police 
are being too cautious in their investigation”. The Guardian,  https://www.theguardian.com/uk-­‐news/2017/jul/27/met-­‐says-­‐grenfell-­‐council-­‐may-­‐have-­‐committed-­‐corporate-­‐manslaughter	  	  	  	  	  	  Iets	  over	  de	  financiële	  achtergronden:	  http://www.bbc.com/news/uk-­‐41262914	  	  	  	  Over	  het	  nut	  van	  sprinklers	  (afwezig	  in	  Grenfell):	  http://www.bbc.com/news/uk-­‐41148672	  	  	  Celotex	  RS5000	  foam	  gebruikt	  voor	  de	  nieuwe	  isolatie	  van	  de	  gevel,	  stelt	  cyanide	  waterstof	  (HCN)	  vrij	  wanneer	  het	  verbrandt	  (bevat	  polyisocyanurate).	  Is	  nu	  uit	  de	  handel	  genomen,	  maar	  zit	  nog	  in	  veel	  woningen.	  "PIR	  insulation	  is	  widely	  used	  within	  the	  construction	  industry	  and	  
is	  a	  component	  of	  most	  insulation	  materials”.:	  http://www.bbc.com/news/uk-­‐england-­‐london-­‐41246630	  	  
